Undergraduate Students Summer 2014 Internship Salaries by Worcester Polytechnic Institute
Undergraduate	  Students	  Summer	  2014	  Internship	  Salaries	  
Major	   Salary	  
All	  Undergraduates	   $18.75	  
Actuarial	  Mathematics	   $19.75	  (2012)	  
Aerospace	  Engineering	   $18.83	  
Architectural	  Engineering	   $19.16	  
Biochemistry	   $13.75	  (2012)	  
Biology	   $11.00	  
Biology	  and	  Biotechnology	   $17.00	  (2012)	  
Biomedical	  Engineering	   $15.80	  
Chemical	  Engineering	   $17.36	  
Chemistry	   $13.88	  
Civil	  Engineering	   $13.69	  
Computer	  Science	   $22.40	  
Electrical	  and	  Computer	  Engineering	   $20.53	  
Environmental	  Engineering	   $16.27	  
Industrial	  Engineering	   $22.25	  
Interactive	  Media	  &	  Game	  Development	   $16.88	  
International	  Studies	   $11.00	  
Management	   $17.25	  
Management	  Engineering	   $17.50	  
Management	  Information	  Systems	   $20.17	  
Mathematics	   $17.25	  
Mechanical	  Engineering	   $17.87	  
Physics	   $29.89	  (2012)	  
Robotics	  Engineering	   $20.15	  
Society,	  Technology	  &	  Policy	   $14.95	  
	  
Graduate	  Students	  Summer	  2014	  Internship	  Salaries	  
Major	   Salary	  	  
All	  Graduates	   $22.22	  
Applied	  Statistics	   $25.00	  
(2012)	  
Biology	  and	  Biotechnology	   $12.50	  
Computer	  Science	  (Masters)	   $27.50	  
Computer	  Science	  (PhD)	   $42.00	  
Electrical	  and	  Computer	  Engineering	   $32.00	  
Financial	  Math	   $13.00	  
Fire	  Protection	  Engineering	   $16.50	  
Information	  Technology	   $20.00	  
Marketing	   $20.66	  
Materials	  Science	   $20.00	  
Mechanical	  Engineering	   $17.45	  
Operations	  Design	  &	  Leadership	   $15.00	  
Robotics	  Engineering	   $28.10	  
	  
*Salary	  information	  is	  self-­‐reported	  by	  students.	  Some	  data	  is	  from	  2012.	  
